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Male Herzegovinian folk costume
© The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art
Object: Male Herzegovinian folk costume
Description: Portrait of an elderly man wearing ornate
traditional clothes.
Date: Not after 1916
Location: Čepelica
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Diapositive
Creator: unknown
Dimensions: Image: 42mm x 48mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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